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RESUMEN
Pardosa ramulosa (McCook, 1884), una especie de araña lobo
(Araneae: Lycosidae) conocida de América del Norte, es registrada
para América Central. Pardosa ramulosa fue recolectada entre 2
000 a 3 400 m s.n.m., en los bosques nubosos de la provincia de
Chiriquí, Panamá. El nuevo registro incrementa a 14 las especies
del género Pardosa para América Central y a cuatro las registradas
para Panamá.
PALABRAS CLAVES:
Lycosidae, araña lobo, Pardosa, Chiriquí, Panamá.
El género Pardosa C. L. Koch 1847, con más de 500 especies
descritas es uno de los cinco géneros más diversos de arañas a
nivel mundial (Vogel, 2004). El género es cosmopolita, pero la
mayoría de las especies están distribuidas en la región Holártica.
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En Norteamérica se reconocen 75 especies de Pardosa, mientras que solo 13
especies han sido identificadas en la región centroamericana (Platnick, 2014).
En Panamá el género Pardosa está constituida por tres especies; P. fastosa
(Keyserling, 1877), P. prolifica Pickard-Cambridge Cambridge, 1902 y P. sagei
Gertsch & Wallace, 1937 (Platnick, 2014).
La mayoría de las especies del género Pardosa están cubiertas por setas finas,
de color marrón o gris, con manchas negras moteadas. El cefalotórax presenta
una banda media más clara. La región torácica puede tener adicionalmente
otras bandas pálidas laterales longitudinales. El opistosoma en su parte anterior
dorsal, generalmente, tiene forma de rombo, seguido de manchas oculares
conjuntas. La identificación de las especies se realiza con la disección de la
genitalia de ambos sexos (Vogel, 2004).
Las especies de Pardosa, en general, no construyen ningún refugio, cazan
activamente durante el día en un territorio limitado (Yeargan, 1975), tienen
conducta aeroespacial (Van Dyke y Lowrie, 1975), son caníbales (Samu et al.,
1999) y muestran altos niveles de variabilidad genética (Lambeets et al., 2010).
Muestran cuidado parental, como la mayoría de las arañas lobo (Punzo, 2006) y
comportamientos complejos como el apareamiento forzado (Hvam et al., 2005).
El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de Pardosa ramulosa
McCook, 1884, para la república de Panamá.
Los individuos estudiados provienen de recolectas realizadas con trampas de
caída colocadas en los bosques nubosos del Parque Internacional la Amistad y
el Parque Volcán Barú. Las recolectas fueron realizadas entre agosto de 2010
a mayo de 2011. Las trampas se colocaron mensualmente por un periodo de 5
días. Las muestras eran trasladadas a los laboratorios del edificio de Entomología
de la Universidad de Panamá, donde se realizaron las identificaciones
preliminares utilizando los trabajos de Dondale (1976) y Dondale y Redner
(1983). Especímenes se enviaron a la Colección de Arácnidos e Insectos del
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México, para la
determinación definitiva de la especie. Especímenes de la especie están
depositados en el Museo de Artrópodos Venenosos de la Universidad de Panamá.
Pardosa ramulosa (McCook, 1884) (Figs. 1A)
Lycosa ramulosa McCook 1884
Pardosa peninsulana Banks 1898
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Material estudiado. 22?, 9?; Panamá, Prov. Chiriquí, Bugaba, Parque
Internacional La Amistad (PILA), 8°53´21.18” N, 82°35´21.82 W, 2100m s.n.m.,
recolectada el 5.VIII.2010, B. Araúz leg. 43?, 20?; misma información, pero
recolectada el 5.II.2011. 2?, 2?; Panamá, Provincia de Chiriquí, Volcán Barú,
8°46´36.8” N, 82°31´39.3 W 3000 m s.n.m., recolectada el 26.V.2010, B. Araúz
leg.
Al igual que las otras especies de este género, Pardosa ramulosa se encuentra
restringida a las mayores elevaciones sobre el nivel del mar en la república de
Panamá, donde se registran la temperaturas más bajas y una alta humedad
relativa. La especie habita, principalmente, en áreas de potreros destinadas a
pastoreo de ganado vacuno y caballar. Lo que es consistente con la literatura
ya que esta especie se asocia a las excretas de mamíferos.
Figura 1. (A) Pardosa ramulosa, habitus de la hembra. (B) Habitat donde la especie fue recolectada.
(C) Genitalia de la hembra. (D) Genitalia del macho.
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SUMMARY
Pardosa ramulosa (McCook, 1884) (ARANEAE: LYCOSIDAE),  A  NEW
RECORD OF WOLF SPIDER FOR THE FAUNA OF THE CLOUDY
FORESTS  FROM  PANAMA
Pardosa ramulosa (McCook, 1884), one species of wolf spider (Araneae:
Lycosidae) known of North America is recorded herein for Central America.
Pardosa ramulosa was collected between 2 000 to 3 400 m above sea level, in
cloudy forest of Chiriqui, Panama. With this new recorded was increased to
fourteen of the number of species genus Pardosa at Central-America.
KEY WORDS: Lycosidae, wolf spider, Pardosa, Chiriqui, Panama.
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